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NOTE BI0<77) 257 AUX BUREAUX NATlONAUX 
C.C. AUX MEMBRES DU GROUPE, A M. LE DIRECTEUR GENERAL OG I II 
ET A M. OPITZ DG VIII 
....... 
REUNION MINISTERIELLE : COOPERATION POLITIQUE, BRUXELLES, 12.7.77 
1------------·-----~-----~-------------------------------------·-
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LA PRESIDENCE A PRE!iENTE LE RAPPORT DU COMITE POLITIQUE SU~ t'ETAT 
DE PROGRES ACTUEL A lA REUNION PREPARATOIRE DE BELGRADE, E~ EJ• 
PRIMANT L 1 ESPOIP QUE LES TRAVAUX POURRAIENT S1 ACHEVER, COMME 1111 
PREVU, A LA FIN DU ~CIS DE JU!LLET. CEPENDANT; LES DIFFERENCES OE 
FOND ENTRE L'URSS Ef LA MAJORITE DES AUTRES ·PARTICIPANTS SUR LA 
FORME ET LA DUREE DE LA CONFERENCE EN AUTOMNE RESTENT lOUJOURS, 
~ MALGRE L1 APPARITION D1 UNE FLEXJBILITE PE~r~PTIBLE DE LA DELEGATION 
SOVIETIQUE. 
EN 1.CE QUI CONCERNE LA REPRESENTATIION COMMUNAUTAIRE, ON A ~U MARQUER 
UN CERTAIN PROGRES MALGRE L1 ECHEC DE LA DEMANDE POUR UNE "DOUBLE 
PANCARTE" POUR LA DELEGATION DE LA PRESI.DENCE. LA COMMUNAUTE SE 
FAIT IQUAND-MEME VALOIR A BELGRADE EN TANT QUE TELLE, EN PPESENTANT 
A TRAVERS LA PRESIDENCE COMMUNAUTAIRE UNE SERlE DE DECLARATIONS ET 
DOCUMENTS AU NOM DES NEUF. 
LA QUESTION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE A LA CONFERENCE 
MEME SERA OlSCUTEE PAIR LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES AU MOIS DE 
SEPTEMBRE. 
ASSEMBLEE GENERALE OES NATIONS-UNlES 
1--------~--~---~---~--~----~-~---~-
LES MINISTRES SE SONT MIS D1 ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DE LEURS 
EFFORTS POUR MIEUX HARMONISER LEURS VOTES. 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (ILO) 
1-------~---·------·-~~~-~------~-----·----~ 
LA PRESIDENCE FERA LE PLUS TOT POSSIBLE UNE DEMARCHE AUPRES DU 
GOUVERNEMENT AMERICAIN POUR ESSAYER D1 EVITER LE DEPART DES !TATS-
UNIS DE CETTE ORGAN!SATION. 
AFRIQUE 
1--~---
LA PLUS GRAND£ PARTIE OE LA DlSCUSSION A ETE CONSAC~.EE A L'I'FRIQUE 
OU SUDI. DEVANT LA NECESSITE b 1 AOOPTER UNE POSITION POSITIV~ AVANT 
LA CONFERENCE ANTI-APARTHEID A LAGOS AU MOIS O'AOUT ET AVANr L'AS• 
SEMBLEE GENERALE DE L1 0NU, LES MINISTRtS ONT ADOPTE UNE SUGGESTION 
BRITANNIQUE DE CREE~ UN GROUP£ DE TRAVAIL POUR ETUDlER, DANS LES 
MEILLEURS DELAIS, LfS POSSIBILITES DE REDIGER UN COtE DE CO~OUITE 
POUR LES INVESTISSE~ENTS ET POUR LES ACTIVITES DES FIRMES DES PAYS 
MEMBRES DANS LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD. LES MI~ISTRES ~TAlENT 
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CONSCIENTS QUE CE RAPPORT DEVRAIT TENJR COMPTE DES DifFlCULTES 
.PRATIQUE$ ET JURIDIQUES POUR LEURS GOUVERNEMENTS. DIS: M. ~AFER• 
K~MP A ENGAGE LA COMMISSION A CONSIDERER LES POSSIBILITES 0 1 AP-
PUYER, PAR LE MOYEN DE lA POLITIQUE COMMERCIAL£ COMMUNE, DE TELLES 
ACTIONS. FIN DIS. 
LiS MINISTRES ONT DONNE AUX EXPERTS AFRICAINS LA TACHE 0 1 ELABORER 
UNE ETU0E D'ENSEMBLE D'UNE POLITIGUE COMMUNAUTAIRE ENVERS l 1 AfR1QUE. 
ILS ONT OISCUTE AUSSI DE LA SITUATION AU "CORNE"D'P•FRIQUE, ElJ 'NA-
MIBIE ET AU ZAIRE, ~AIS Il N'Y A PAS EU DE DISCUSSION SUR LA ~~0-
DESIE. 
~A REUNION S1 EST TERMINEE PAR UN DEJEUNER A 13H. 
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NOTE 810(77> 255 AUX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. AUX MEMSRES DU GROUPE~ A M. LE OIRECTEUR GENERAL DG I ET 
_ , A M. OPITZ OG Vl!l ~ .. 1*** -~ 
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REUNION MlNISTERIEllE : COOPERATION POLITIQUE, B~UXELLES, 
LE 12 JUILLET, AU PALAIS O'EGMONT 
1------~-·--~------------------------··---------~------·-
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' LES QUESTION~ SUIVANTES FIGURENT A l 1 0RORE DU JOUR : 
I 
' ' 
• AFRIQUE: LES MINISTRES DISCUTERONT SUREMENT DE LA SITUATION 
EN AFRIQUE ~ERIDIONALE APRES LA MISSION EXPLOR~TOIRE ANGLO-
AMERICAtNE A SALISBURY, ET DE LA "CORNE" D'AFRlQUE DE L'EST 
(SITUATION EN ETHIOPIE ET A DJIBOUTI). -
• CSCE: ON FERA SANS DOUTE LE POINT DE LA SITUATION ACTUELLE 
DANS LA REUNION PREPARATOIRE A BELGRADE, ET ON JETERA UN COUP 
D'OEIL SUR LES PERSPECTIVES DE LA CONFERENCE M~ME, QUJ DEBUTERA 
EN OCTOBRE. IL EST RAPPELE QUE LES MINISTRES O~T DEJA FIXE LES 
GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE A SUIVRE LORS DE LA CONFERENCE. 
- NATIONS-UNIES: LES MINISTRES PREPARERONT l 1 ASSEMBLE GENERALE. 
MISES A PART LES QUESTIONS HABITUELLES, LE DI~LOGUE NORD_ /SUD 
SEMBLE PRENDRE UNE PLACE PLUS IMPORTANTE QUE P~R LE PASSE. 
LA COMM·pSION-' SERA REPRESENTEE PAR M. LE VICE~'PRESIOENT HAFERKAMP. 
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CONFERENCE DE PRESSE CONJOINTE DE M. LE VICE-PRES~-HAFERKAMP 
ET DE M-. STRAU S,. REPRESENTANT SPECIAL DU PRESL!>£NT DES ETATS-UNIS 
POUR LES NEGOCI ONS COMMERCIALES MULTILA~LES 
1~----------·---~- ------------~-----~~------·-----~-----------­
_,/ 
LE VICE-PRESIDENT HAFERKAMP TRAUSS ONT DONNE UNE CONFERENCE 
DE PRESSE CONJOI~TE A L'ISSUE VISITE DE CE DERNIER A LA 
COMMISSION AU COVRS DE LAQU LE IL A ETE RECU NOTAMMENT PAR LE 
PRESIDENT JE~KIN~, LE VIS£~PRESIOENT GUNO H ET M.· DAVIGNON. 
/ 
/ ·-M. HAFERKAMP A E~:PLLQtlE QU'AVEC CES ENTRETIENS O.N ENTRE DANS LA. 
PHASE ACTIVE DES ~OCIATIONS MULTILATERALES DU GATT. LES DEUX 
P A R T I E S S 0 N~T D ' A'( C 0 R D S U R l A N E C E S S I T E D E FA I R E P E S P R 0 G R E S R A P I -
DES EN RAISO NO~ SEULEMENT DES ENGAGE~ENTS PRIS LORS DU SOMMET 
DE DOWNIN STREET MAIS AUSSI EN RAISON DES E~IGENCES OE LA SITU• 
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